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INTISARI
Preventive Maintenance pada mesin boiler di
Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara VII
(Persero) Unit Usaha Bekri saat ini tidak dilakukan,
akibatnya sering terjadi stagnasi pada mesin boiler
sehingga kadar asam lemak bebas (ALB) Crude Palm Oil
(CPO) menjadi tinggi. Faktor mesin/peralatan sangat
mempengaruhi kadar ALB, salah satunya adalah terjadi
stagnasi (kerusakan mesin yang membutuhkan waktu lama
dalam perbaikan) pada mesin boiler. Stagnasi
menyebabkan tekanan pada mesin boiler tidak tercapai,
sehingga suhu untuk mempertahankan kadar ALB CPO tidak
tercapai yaitu 90-950C. Salah satu penyebab terjadi
stagnasi pada mesin boiler adalah tidak dilakukan
preventive maintenance.
Preventive maintenance sangat diperlukan untuk
menjaga kondisi mesin boiler agar tidak sering
mengalami stagnasi. Oleh karena itu, dirancang program
preventive maintenance dengan pendekatan Total
Productive Maintenance (TPM) untuk mencegah dan
mengurangi kerusakan/stagnasi pada mesin boiler.
Sasaran TPM yang akan dicapai yaitu zero breakdown
untuk mesin boiler. TPM melibatkan semua karyawan PTPN
VII dari manajemen tingkat atas hingga operator untuk
berkomitmen menjaga kondisi mesin boiler, mempunyai
rasa memiliki terhadap mesin boiler, dan manajemen
tingkat atas dapat mengontrol kerja operator.
Rancangan program preventive maintenance dengan
pendekatan Total Productive Maintenance (TPM)
diharapkan dapat diterapkan pada mesin boiler untuk
mencegah dan mengurangi stagnasi pada mesin boiler
sehingga kadar ALB CPO sesuai standar. Dengan TPM
diharapkan operator dapat melakukan perawatan dengan
baik dan benar sesuai SOP dan selalu dikontrol oleh
manajemen tingkat atas di PTPN VII (Persero).
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